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平成 21 年度レジリアンス研究会要旨 
 
第 27 回レジリアンス研究会 
日時：2009 年 7 月 8 日（水） 15:00-16:00 





























第 28 回レジリアンス研究会 
日時：2009 年 8 月 3 日（月） 15:00-16:00 
場所： 地球研セミナー室 3、4 
タイトル： コモンプール資源システムの制度分析のための空間構造 























第 29 回レジリアンス研究会 
日時：2009 年 10 月 30 日（金）17:00-18:00 
場所：地球研講演室  
タイトル： 技術協力の現場として見たアフリカの農業・農村 






















2009 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
レジリアンス研究会 　 15:00-16:00 15:00-16:15 16:00-17:00  
　 7月8日 8月3日 10月30日  　  
　 （第27回） （第28回） （第29回）   　
コアメンバー会議 ＊4/11  ＊6/6  ＊8/7 ＊10/30  ＊12/4 ＊2/26  
ワークショップ 研究計画WS 6/6 8月28日 WS 10/30-31 Tsunami WS
10:00-17:00 2nd Lusaka WS  地球研 16:00-17:30 3/1-3 Singapore
レジリアンス勉強会   第8回WS  （第9回WS） 第10回WS  ＊2/26 （第11回WS）
 
FR3報告書 2月末製本 HP 掲載
 
予算計画 人間文化研究 (追加予算申請) 追加予算配分 (所要額調) H22予算計画 1/8 H23予算計画
総合推進事業申請 8月24日 9月18日 2009/12/17 雇用計画 H22 FR3予算 概算要求
プロ関連行事 4/26-30 　 　  ヒアリング2/12
IHDP Bonn  12/2-12/4 (FSヒアリング)
(IS申請 4/7) (ISヒアリング9/4)  IHDP/ESG 3月5日
ISヒアリング4/16   
地球研行事 　  地球研フォーラム RIHN 国際シンポジウム プロジェクト 評価委員会
　  7月5日 10月20-22日 研究発表会 2/17-18
　  京都国際会館 地球研 12月9-11日 　
フィールド調査日程 コープイン京都
真常 4/14-5/9  8/25 - 9/4  　 11/(19) 28-12/24 2/11 - 2/25  
田中   　  9/17-10/2  　   　
宮嵜 3/16 - 4/27    9/7-10/2   　 2/1 - 2/15 2/27-3/4 WS
三浦 4/14-5/9     
柴田   
竹中 (M2) 4/14-5/9
安藤 (M2) 4/14-5/9 9/30 - 10/22  2/11 - 2/25  
宮下 (M2) 8/4 - 10/2 2ヶ月  
櫻井 4/25-5/1 IHDP   8/25 - 8/30 10/4-10/14(28   
菅野  10/4-10/15  
下野 4/1 - 4/11    
山内 8/20 - 8/30  
今 　(M1) 8/20 - 9/7  
島田    　   　
半澤 8/18 - 9/3
児玉谷 (8/18 - 9/3)
荒木 　  
岡本 3/5 - 4/5 8/1 - 9/2     
石本 4/25-5/1 IHDP 4/7 - 9/1  5ヶ月 　 11/15 - 2/15  3ヶ月 2/27-3/4 WS
成澤（D3） (JSPS)  　
伊藤（D2） 　 8/21 - 9/21  　
姜 (M2)  　 　
吉村  8/24 - 9/5  10/17-10/24   
佐伯 　
山下 8/24 - 9/5  10/17-10/21   
松村 8/25 - 9/15   　  
梅津 4/25-5/1 IHDP(JSPS) 6/11-6/22 8/20 - 9/24   12/13-21 (India) 2/27-3/4 WS
Lekprichakul 4/25-5/1 IHDP  6/28-7/5 (Vancouver) 8/12 - 9/12  (Zambia, UK)   　  2/5 - 3/4 (2/28-3/4 WS)
久米   8/25 - 9/2 　 (India) 1/17-29 2/27-3/4WS; 3/8-19Sri Lanka
谷田貝 8/26 - 9/2
Palanisami 4/24-5/4 IHDP   2/27-3/4 WS
Kajoba 4/25-5/2 IHDP
Mulenga 4/25-5/2 IHDP
Ranganathan (招へい） 4/20 - 7/19 地球研 　  
Evans （招へい）  7/12-8/5 地球研      1/18 - 6/30 地球研
FR3報告書原稿締切
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